





【关键词】事项法 事件驱动 会计事件 事项凭证























































































































































































































































销 售 订 单 、发
货单、收款单
主文件
存货、往来、
银行账主文件
登账、稽
核、出账
总账、日记账、
明细账、发生
额余额表、稽
核表、对账单
等
A
银行汇款到
账通知单
收款单（预收
账款、应收账
款）
冲销往来账 存档
B 登记银行账
输入客户编码，
遴选发货单
往来稽
核处理
稽核表、对账单
代表会计事件的识别
代表事项凭证生成模型
的运用
